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íE s el periódied
d* idds eircülacídn de MálagnCh 
su provincia
PVNDADOR-ProPIBTARIO
JPedro &ómeie C h a i»
DIRBCTOK
J o s é  C in term
B ü se r ip e ió ñ
Mdlagai m  mee l ‘5 0  pesetaé^ 
Provin/cia*» ñ  , pesetas Uimesite,. 
Número sueltoi B céntimos
IBDACCIONj ADMimSTSAClON Y YAU.BRXÍ| 
MARTISBS, 10 Y 19
Teléfono número 30
Ño BB DBVtIBLVBN LOS ORIQ1NALB8 
4 J F O  X  s ú a t m n a  ».M3Ó mi Anuo ,Rmm O A R O i M A A A Ú A
Xtunea 2 4  dm J u n io  d e  19M9
' P f M o r f t s  A .  7 i r a g p a m . - N o m 1 > p e  ] - e f f i s t ] * a d t 6 Í
.IX 5* n»®*}*"»*piídos»_,eatá Indicado en las énfermedadess^Eúlentes. Regularlzadón déla mensíruadóninconsecuencia desaoarl
clón de todos Im  dolores originaos por la anorntallzadón de aquéllai Anemia. Palidez del rostro. Debilidad deí aparato digestivo Debilidad de 
, los miembros. Debilidad tota . Digestiones dlfidles. Esterilidad, Inapetencia. Clorosis. SofocacL é H ls tK o ?  '
De venta en las prlndpales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rlvero* Compañía 57i Puerta Nueva.—Málaga.
H i p o t o l  M o p e l  —  M o m l | p e  p e g i s í p a d o
etf Manon fnái at#w««fAM4iAÉBa     « «m ' ' * . >> .... . . .
lu b e íS iM ÍS n íp íS ?  9 ^̂  escrofullsrao, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos,
*vntiiríísndcL*laÍi^2l®}n y ®P aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la
S” 9«® n«nca ae hayan presentado eclapslas, ni nlngiín otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rlvero, Compañía 57, Puerta Nueva.—MSIaga,
y A  G U A S de
Aguas acíauítí éár]>toi,'n^^ blcarbohatado-sódicas Las mfis radlo^actívas dé España -  Estación Clima-1
tológica de Sierra Nevada^ «  Curación rameal de tas anemias y todos los estados de debilidad y decadencia orgánica. Catarro gástrico Hl 
perclorhldría, Castralgla.^Gatarro lntestlnaH Diabetes, etc.,_étc.^ diversidad de Aguas de sus manantimas, son inmejorables para tbda jclaüp. de enfermedades del hígado, riñones estómago é Intestlnna; en hafin mndjfina ta« «ta x i— !___clase de enfer edades del hígado, tiflones estó ago é Intestinos; en baño o(hfica las funciones de la piel.-' Debido á las grandes reformas 
Introducidas en este Babearlo encontrará el publico lujosos, cómodos é higiénicos cuartos de baños, y omitiendo e! desembolsó vérlflcado por 
esta Empresa, la tarifa de precios del año anterloi; ha ¿do  notablemente reducida.-Recómendamós muy especialmente nuestra sin rival agua 
de mesa Salud y ra^ d lc ln ¿  de I» fuente de la Ĉ ^̂  de venta en las farmqcMq y aímacé^nes de ultramarinos.—Cómodo, rápido y econó­
mico servicio de coches y automóvIlesj^Para más.detalles é Inforraés ün él DepÓ^o Central, Gran Vía, ntímero 41, Granada.-Carreras y 
Compañía — Temporada ófIda!, l.°  Junio ^  Septíetóbre.
Hoy lunes debut de JL a  S  M JE X 1 T  O S,  acróbatas cómiros 
Exito sensacional de la bella y genial cancionista A X E X A  X V X X J  -  La mejor en su dase 
Exito grandioso de los aplaudidos duelistas U A U I m  j j » h E T  — Magníficas Películas.
£ | S i l i n  hím«ní.ia°ía “ "**'“4*®̂ °’’*®*̂ *®*®*** í ‘or8 IntéstlhaM ella ,• Remedios Aranjuez Lozano, panétraron ayer
■ Q a|da ablerto al público el depúalto CKtaalvo de eataa eguaa en le c l |e  de Molina Lerlo. número 2, donde se expenden mu, {raicea a llse lf ,  4 . » laraorti p V a m a  ”  ^ “ “ «•P»"«l>le de la prodeccIOa de tarde do. .aiato. M.a..<lo. Rafael Roble. P»-.
precio de 55 céntimos botella. Se considerarán falsificadas las que no sean de esta procedencia. —̂ -wmmm
£ i  l a l f l l  J U I s p i i i
La Fábrica de Mosáicos Hidránitebs más antlgiw 
de Andalucía y de mayor exportación
- Bs De  ;’*■
J s i l  M o
Baldólas de alíe y bajó relieve pára ornamenta^ 
clón, imitaciones á mármoles.
Pabdcación de toda ciase de objeto de piedra
propietarios, ]̂ VcTebérá entregar en el acto cío de las funciones de crítica, se han dejado se- 
el Inqullinoi recibiéndola el dueño como dI-|d«clj-por la facilidad negativa. El retraimiento
ñero.
# Callé de Especerías, manzana 1.̂ , nú­
mero 21.~MáIagaJ.® desunió dell811.—!
m  Cobrador,^ ^
t  i El arbitrio extraordinario
que llegó á comprometer sn propia existencia co 
rresponde al más agudo frenesí de la política no < 
mlnal. Callaron porque no quérisn mancillarse.
Por esto hemos creído un deber abarcar en el 
plan de la próxima Asamblea que nos está Confia* 
da, todo él conjunto de actividades nacionales que 
respondén ó un superior crlterlo^de unidad y reque, de apro _____________ ____ _____
Ibárse por el ministro de la Gobernación,! fiejanai mismo tiempo las diversas aspiraciones 
í como esperamos, comenzará pronto á ha- *1“® ®?" alma del común patriotismo.
artíficial y grenlío. 
!iei ■
cerse efectivo en MálflcrO' nn carprp niipc f A»íi púesi sin llmltár en lo más mínimo el dere- Sa carece, pues.f cho de las demás Económicas, nuestra Barceionp-Sé recomié ida al público no confunda mis artí­
culos patentados,: con otras Imitaciones hechas
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho; 
snbelTiíeza, calidad v colorido. 
Exposición: Marqués de Larfos, 12; 
Fábrica: Puerto^ 2.—MALAQA.
de precedentes, ya en^el extranjero, ya 
entre nosotros mismosi- 
Por cierto que este año, en atención
a joiaitK átarinlsta
i haberse creado el de huecos, se suprimió 
el arbitrio de canalones qúé desde hace 
buen número de años ha satisfecho la pro­
piedad en Málagái y necésaríb es qul no 
se olvide tal circunstancia, pues, en el câ  
so de iio autorizarse la cobranza del arbi
■a< propone la discusión de ios temas cbmpreridl 
dos en los grandes epígrafes siguientes que for 
tnan el contenido doctrinal de la futura Asamblea:
D e  s p o r t
El sufragio como expresión y concatenación de 
los diversos núcleos nacionales.
Problemas de las Haciendas municipales.
Fundones locales de Beneficencia y cultura.
Problemas de Iqi reládones nacionales exter­nas.
I d/Amfeoá del Pal™“  ^ " " ‘'“ '“ ■ ■moát.Baa de Suiza.
, -------------- producción
J08 venenos, sin que el régimen alimenticio 
I tuviera nada que ver,
I Pero, continuando sus investigaciones, ob- 
, servó Metchnikoff que, alimentando ratas blan- 
i cas con substancias ricas en azúcar, como la 
i ®fña de azúcar, los dátiles y las zanahorias, 
[disminuía la cantidad de venenos Intestinales. 
I . Con efecto: el azúcar era transformado en 
, ácidos que, en presencia de la flora Intestinal, 
.obraban como antisépticos, 
f Contrastado este hecho, si se llegaba á des- 
cubrir un microbio Capaz de vivir y proHferar 
[ en el íntsstino y capaz at miamo tiempo de 
transformar lOs alimentos feculentos en azúcar, 
lógico era deducir que este microbio evitaría la 
producción del Indoi y de los fenoles.
I En la flora Intestinal de! perro ha descu'
sujetos llamados Rafael Robles P\ . 
nalre y Francisco López Gutiérrez, los cusí a 
la emprendieron á golpes con las botellas del 
establecimiento, haciendo añicos varias do 
ellas.
Los dos amigos han sido denunciados al juez 
municipal correspondiente. ~
X a  recogida de m end igos  
Por Implorar la caridad pública, pasó al Asi­
lo de los Angeles, un sujeto, da nacionalidad 
alemana, llamado August Hebensberger. 
E l* C a I v i fo * y e l ^ C o jo *  
Bernardo Garda Ramírez (a) El Co/o, 
detenido en la Acera de la Marina porque: nfó. 
^ n ó  tal palo á Antonio Castillo 
1^1 falvito, q̂ue le produjo dos ̂ voslones leves
Werto tan precioso auxiliar eí doctor Met^hn!- ¡ meSe‘̂ en"ia‘ca8a“dyí^^^koíf.
 ̂ El bacllus Glycobacter, que as! se llama, vi- 
, ve perfectamente en el Intestino del hombre y 
en él transforma los alimentos en azúcar.
ble. No-
C riadores de v inos  
Mañana martes á las ocho y media ds la
Eferclclos sportivos sebre la nieve en las ^ micro-1 "P?**® ■® « “"'■‘A la Ásocteclón Grem!ar<ie«core, la ne e eniai blos productores de los veneno» ̂ ^cargadoí del ̂ fiadores Exportadores de vinos para ‘
Sea esta información un saludo para ese 
senador arbitrario, maurista y obeso que 
ha tenido el atrevimiento de escribir
Desdenes.
Ese senador, afldonadó a! arte dramáti­
co, fabricador de agudezas y archivo de 
artimañas femeniles, ha escrito su obra 
maestra. Las obras maestras nacen así, de 
improviso. Son fruto de nuestro cerebro 
cuando tenemos mucha grasa reservada pn 
el organismo.
El señor Linares Rivas, gallego y políti­
co, íia escrito una obra antlmUitarlstaá.. 
Doña Desdenes vale por cien proclamas... 
Parece una comedia para servir de lectura 
en las aulas de !a Escuela Moderna.
Poder es este de decir cosas sangrientas 
fSaérvado ú genios y á dioses. Divina plUf 
ma iá -de ios modernos ironistas que hace 
heridas cosq¿l‘*®̂”^°*. , . . ^
Ríe el buen.públlcó í ? '  
dades de Barcelona ante Dotíu.
Ríe el buen público como rió las ag u d ez^  
de los humanos monigotes que danzan en 
Los intereses oreados... V no es que pon­
gamos las obras en Igual nivel. Benavente, 
raja. Linares Rivas, ofende.
Su Obra es eso; una ofensa. Hay que 
pedir, Mintiéndose arbitrario, que un juez 
militar la lea y  la procese. Para algo se ha 
escrito esa ley de Jurisdicciones... ;
No sé puede créer qué los oficíales de 
húsares que pinta el. señor Linares Rivas, 
dediquen sus ocibs á cometer las torpezas 
que el buen senador les hace cometer. Tie­
ne un sabor zolesco... Aquellos oficiales 
cuya única misión es bailar rigodones, ale­
grarse ebn champaña, pisar los pies á las 
damas y hacer continuamente declaracio­
nes amorosas, es algo monstruoso que 
sólo pueden reir los abonadps al Noveda­
des barcelonés.
Se descubre ese nuevo aspecto del se­
ñor Linares Rivas, conservador y antimi­
litarista.
Su obra es anárquica como algunos ca­
pítulos de Zola, en que vale más una des­
cripción que un comentario.
Fácil es la prueba dfel aserto.
En Barcelona se publica Tierra^ Liber­
tad, periódico anarquista. ^^Tierra y Li­
bertad publicase como folletín esa obra 
en que se pinta á los dignos oficiales como 
perfectas figuras de salón y en las qué un 
cabo llega tarde á formar por estar en bra­
zos dé una doncella, y Libertad
seria procesada. ^  ,
Y esa es la obra que torpemente aplau­
den los de Barcelona. Esa és
|a obra éscrita por un senador maurista . y 
panzudo y estrenada por Díaz de Mendo- 
zai ess actor conde, marqués, grande de 
España y caballero cubierto delante del 
rey...
trio do huecos, habría que restablecer el j Dicho* temas han sido distribuido* entre las 
de canalones, para no dejar la Hacienda f q«e «e indicBn á continuación: . , •
municipal privada de sus recursos o rd in a - |--r  *!,%®J*A®®!4í!l9_®l s  üniyer*
ríos.
acortar nuestra vida.
sal, ¿158 definitiva la forma dé su actual ejercicio! 
en España? Ponente: Don Luis Durán y Ven-i 
tosa. ■ I
Haciendas Municipales.—El problema flasncla-1 
ro eo las grandes capitales. Ponente: Don Mi-! 
i guel Vidal Guardiola.—Vida económica de las pe*  ̂
i que ñas ciudades. Ponente Don Francisco BartrI*' 
Laccml&íén de cofrellgionárlos de MSlagaí”®*“ E*t®diP del Municipio agrícola ó rural en 
que asistirá ai tnltln dé hoy lunes en Alháurfn * aspectos.  Ponente: Don Cándido^
úe b  Torre, .»M6 e«ta pera dicho P » -, ‘''Benrfic.odá.-Aedún Sodal do la Beneflcrn.'
da. Ponentes; Exemb. señor don Ramón Aibó y 
Marti, Rdo. Dr. don José Pedregosa, Exemo. se- j 
ñ^r don P. Pufg y Alfonso, don J. Roca y Roca y 1 
don Esteban Cladellas, í
B l b l l o t e o A
DE LA
bdniail Ceniska
d e  A m i g o s  d e l  P a í s
PSaasa d e  la  C o n « tltu e ié a  n ú m . 3
blo.
Abierta de on 
terde y de siete
de la mañana 
nueve de la noche.
dar
cuenta de una comunicación del Ayuntamiento 
Invitándola á que concurra con una carroza á la 
cabalgata de los festejos de Agoéto.
--------- , _ — ----------  A n u n c io
de su empleo, según parece, efectos extraordI-| A las diez del día l.®de Julio próximo se
■ XI y. Ai u • a »* A ta f, l^®nderán en pública subasta en esta Casa-. Gracias á é l-h a  dicho el reñor Metchnikoff Cuartel de la Guardia Civil 21 armas, 
í nue¿ra flora Intestinal, que ¡ Málaga 21 de Junio 1912. El primer Jefe.
S «L“ u 1 Z d ;'y  ú,n.""‘“ ' '  i »»• a e  a te ti l la
De ecte modo, por virtud da !a ayuda de un Asociación de señoras bíjo el Patronato de 
é tres de la , Infinitamente pequeño, el hombre llegará á ser [® *̂ ®*"® P®f® arbitrar recursos en favor de ios
(Inmortal como los dioses.
También concurrirán comisiones de Churria 
na. Cártama y Alharín el Grande. ^ EL ELIXIR DE LA VIDA
D e  a v i a c i ó n mino, del problema ediicatlvú en España. Po* P r p b r im ic n to  prodigioso
don.Eladjo h^B?42-^O^an^c!On S““n.eíi -  dcl doctor Jáo tdw iK oll
ñanza secundarla. Ponentes: Don E. Jardi, don f . •
i José AgeU yJ^gell jt d o n - L l o r e n * . ) p r g a * >  
nlzacíón administrativa de lá enseñanza primarla 
y robustecimiento del Patroi^áto del Municipio 
sobre la escuela. Ponentes: Don P. Sanmártí, 
don Antonio J. Bsstinos y don M. Marine! lo.
Relaciones exteriores.—La vinculación comer
muertos en
LA ALEGRÍA
RESTÁURANT Y TIENDA DB VINOS
C lJFEJiA l^ií M A M llJíiJE A
Servicio por cubierto y á la lista. 
$spmiáUdúd én finos de los Moriles 
.. SBg.iBeiafss.Sai^ofas 8B>
50
Enrique Vadol publica en Bxcelsior 
guíente árlicuto, reiativo al üitlmo descubri­
miento del ssblo profesor del Instituto Pasteur 
señor de Metchn koff:
El problema de la longevidad humana ba 
, . ,  ̂ , apasionado á muchos s&blos en todas las épo-
cml complemento de la actuaci^ pQlítípa y social ca?; pero hasta el presente, la Investigación de
 ̂ á CSCrl-r nOi—Neceslaad de una Banca propia. Ponente, *«■ ImnrHsInnndnB ph iinn .fnninfln «Pirann 
Exemo. señor don Federico R»hoIa.--‘Consecuen- i*°|T^£f®*J°?5|®f
d a . qa¿ ‘fwr par« E.P«fla «car™ ^^
póneító; D M j?“ L s a T f f i i “ y M cóS '- e;^ -" C w
la imposibilidad déestablecer al derecho diferen--í tas drogas mjlterlosas. • XT p '/V  nA
cial de bandera absoluto, proponer las medidas I ¿Estamos á panto de conocer el verdadero 1 ,3 1  g  N ílO ú ;!  h U  V
prácticas áaplicar como medio de obtener sus be-;̂ ímedio de escapar á loa estragos da la vejez? ai i awww, v-fv, j
nefíciOs de un modo relativo sin menoscabo de la j Ad nosio hace esperar Metchnikoff en la TI I f  f í  T Tt %
i reciprocidad. Ponente: Don Joaquín Arumí , . E s nación que ha dirigido á la Academia de . „  Ai ^  si a |
jtabiecimiento Ciencias y que permite creer que mtfy pronto 63 la Fotografía única en Andalucía que
nente: Don Francisco de A. Mas.—gLjProbiemf^verdadero eliJtlr de larga, vida.  ̂Je  extraordinaria potencia lumínica, lo- i
25
100
El aviaOur Üarros, que ha.: ganado el Qt®® 
Premio del Aero*Club de Francia, en  el circuí* 
to de Angers, batiendo el record de velocMaq 
y de recorrido
(¡ran GaUrta Fotográfica 
(stabUcida en plaata baja
heridos y familias de los soldados 
campaña.
Suscripción de Málaga y su provincia
Suma anterior. , Pesetas. 9.009'38 
Ayuntamiento de Cuevas 
da San Marcos. . .
Sr. Alcalde.de A'gatocin, 
poreuscrlpclón de! pue­
blo . . . . .  . ,
Sr. D, Agíistin Pérez de 
I Guzm#n y señora . ,
\ Sra. Doñ* Dolores López 
? de Vázquez. ; >
Sr. D. José Rô íivig'uez 
SpUerl y »aora. . .
D, Juan Gutiérrez 
Bueno y señora. . ,
Sr. Alcalde Ayuntamien­
to, funcionarlos y veci­
nos de Vliianueva de 
Algaida . , . , .
Sra.i Doña Dolores Dfs- 
dler de Heredfa. , ,
Sra. Condesa de Vllla- 






de la emigración. Ponente: Don Eduardo Calvéí 
—Posibles actuaciones futuras de las Sociedades; 
i<EconómIca8 españolas de Amigos del País, Po-í 
nentes: El Marqués deCamps, don J. R. Carreras 
Bulbena y don j. M. López-Picó.
Al abalear en nuestro Programa de Asamblea 
tan vasto contenidoí pretendemos sintetizar las 
palpitaciones de lá vida nueva que apunta en Es­
paña, formar un Corpus de la mentalidad que !n 
forma aquellas aspiraciones y estimular el trabajo 
colectivo que determine un estado de ciudadanía 
consciente y militante en cada uno de los eipaño- 
lés.
SI la dolorora experieirda nos ha enseñado q^e
cada español es. en Igualdad de circunstancias y 
por término medio, superior Individualmente á un
La deferencia de las Sociedades Económicas
^extranjero, pero que en la agrupación de españo 
' Ies queda desdibujada la espiritualidad y anulada 
la eficacia para mayor realce de ios núcleos e?** 
trapeninsulares, sirvan las Asambleas de EconÓ
bfeadeláadrid. fechas 15¿ u «  lección anterior.
1910, encomendó á la fn _ I Por deber de de optimismo, a»i lo. esperamos.loneaa la organización y desarrollo de la tercera! ggrcelona, Mayo de 1912
Asamblea general que ha de celebrarse durante |  Comisión organaniaadora de la Asamblea 
este año en. nuestra ciudad. _  general de Sociedades Económicas de Am'gqs
AI aceptar ta® Paia - E l  Marqués de Camps, J. Bofill y Pi-
9  atUirio
il( los haocos
¿poMií suei raí — zjí mu na un iluego lars8P°n*®hhidad de la inidmlva, seg^  ̂ Eduardo Calvet. J  P. Carreras Bulbena,
¿lirios de que nonos había de ®j M^ de Nadal, F. Puigy Alfonso,íifi todos aeuellos en quienes la benevolencia es ^de t  q ll   i
^ Y^comlj q̂ ^̂  que en las Sociedades Econót^- 
cas española* de Amigos del País ha predcmlnaao 
siempre un alto sentido de colaboración guberna­
mental, nos ha preocupado ante todo en la orga­
nización de la próxima tercera Asamblea, bosque­




P er ten en c ia s
Draebaa fotoffi-4 P̂®**® Martín, vecino de San Ro-
fieas de acabada bellexa^y perfeceiín®
yada en los téfmlnos'de Gaucín y Benarrabá. 
También ha sido presentada una solicitud por
grao do con ellas hacer
R Ü R I K
que ha obtenido un grandísimo éxito en 
el poco tiempo pue lleva establecido, pre 
senta todos los días nuevos trabaj’os que 
llaman poderosamente la atención de las 
personas inteligentes.
i R U R I K  ‘ .
uüiduá la bondad de sus trabajos, llevja 
al par otra gran ventaja; la baratura de 
sns precios. :
! R Ü R I K
se distingue también por ía prontitud
don Enrique Alexahdre Gractán, vecino de 
Plasencla (Cácreres), pidiendo setenta y nueve 
pertpendas para nna mina de hierro, coa el 
nombre San Blas,; del término municipal de 
Mijar.
Toros e ñ  Véle»
En la novillada que hoy se celebra en este
gueños Quino, Lavafto y Carnicero.
Presidirán distinsruldas señoritas veUñss 
asesorando nuestro paisano Paqcy Madrid, qué
rM iSlSiín después de
ma corrida.
’̂ nemo» q̂ Q ©f novillero que que** ' • . ------ Ja s - esxHU AilciU UIIC vIllC'
con que ejecuta cuantos trabajos, se le ld^*?.cjor en Vélez, recibirá como recompenia
encomienda,
Se sabe que el Intestino del hombre fabrica 
gran cantidad de venenes que producen en su 
prganismo lesiones análogas á las que carsí’*'* 
Hzan la senectud. —
Bajo sü aedóB nefi»»*' , , .
tro cuerpo-•*'•'■ -“*> las células de núes
R n t í ' l K
j ü É x i t ó  extrsLordinsbPíoW . 
Se fotografía hasta las doce de la nochq.
r«t.»rn í?4iniihifí-nnn I®* decIr, Iss que Constituyen el sistema nervio- ¡
í  el hígado, loa ríñones, el corazón y las ^anocha
Sabido éa^4® todos que en Francia exis­
te un impuestersobre los huecos de las fa­
chadas de los edificios, que se titula de 
puertas y ventanas.
Pero muchas personas íg’.*!qran que en 
Málaga se ha cobrado hace un slglo un ar­
bitrio análogo al propuesto por eL actual 
Ayuntamiento y cuyo expediente se halla 
para su aprobación en el ministerio de la 
Gobernación. ,
Un amigo nuestro nos presenta uii reci­
bo impreso y autorizado por funcionario 
competente de la mencionada época, que 
dice textualmente:
«Ha entregado don Miguel de Baños por 
los menores de don Lorenzo de Baños 
treinta y tres reales por once huecos por 
la contribución señalada por la Munldpall- 
 ̂ dad, de tres reales por cada ventana ó 
puerta de la fachada de la casa que habita 
para el pago de carnes de la subsistencia, 
cuyo abono debe ser por cuenta de los
«ciuaa en conmemoración de la
dió vida ¿  del programa del nolvidable maestro donbuscando, fieles ó nqesjnra frridfClqn, un contacto fi?..an.>io/..r> dí »
* '™ £ o “n‘u . l K f p a t o  lo ..,ú o re . G .r.
«ran manera y ’T ® j ® ' ' 0 » t o á o s  ellos
e ie m S iT í í s a t ío r e s  Â  sentidas frasea á la .memoria da PíyM argall
AL.*;___ I.. ...«.'.nr rnmnoni>tf*nrlAií en tra  las dl-de buscar la mayor compeneiru«ui* cimo .a» u.' 
verías fuerzas directivas y al mayor acuerdo con 
fn. nMoions nnnuiares. oue fiuárdan un caudal de
circulación paravalores Inéditos de necesaria 
nuestra vida colectiva. ,
Desde la fecha dé celebración de la ultima 
Asamblea general de Económicas, hemos visto 
acentuarse todavía mis esta afirmación del espí •




y dé los hombres que se distinguieron por su .,--------- ---------
saber, su moralidad y su consecuencia como|cfón lenta, crónica que nos producimos 
republicanos federales. otros mismos.
El Sr. Albero pronunció un elocuenté dlscur*| En realidad tales venenos (fenol, Indo) no 
80, enalteciendo la personhildad de Pí y Mar-fson elaborados por nuestro Intestino, sino por 
gall, como ciudadano, como jurisconsulto, como líos microbios que pululan en su Interior, 
filósofo, como historiador y cümo apóstol del I No es la mucusa Intestinal la que segrega es- 
republicanismo federal, qué eá la más alta en-1 tos productos peligros, sino la flora In^tinal
terlas^mueren ahogadas, así es como se dlce.de 
un viejo que padece de aríerlo esclerosis, cl-| 
rrMls del hígado, nefritis Intestinal, etc, |
Por cpnsigulente, al se admite que á estas I R éola^ttadn
lesiones Idénticas corresponden causas luper- í d i o h * » r> *
ponibles, se llegadla conclusión de que la v e - ', fo r  Jos vigilantes señores Rom^^  ̂ y Meto
jez no es, en definitiva, más que una Intoxica- ®"/ í®‘ ' ■ Cabello Arlza (») Cra/(7e/fl, á quien reclamaba
el juez de instrucción de! distrito de Santo Do­
mingo.
hTu colectiva I® fatalidad repuoi canmrao leoera , quaes la as alia en-pw  flora Intestina! J En la calle de! Cañaveral tuvieron una aca
histórica de les razas peninsulares y al romper- carnación de los principios democráticos. |que, apoderándose de los ¿Imentoa con que florada disputa tas vecinas Matia Márquez To
Ei detqnldo Ingresó en la cárcel, á dltpóil' 
clón de la expresada autoridad.
E n tr a  e lla s
 l  ll  l l t i  
íe*efhSo“de nuestro Individualismo'se verifica 
un fenómeno sorprendente de desamortización de
*̂ **Lâ pr!raera consecuencia de este hecho e* ja  
ciarlvldencla^de la personalidad Ibérica des.lgada 
de prejuicios y,de ¿rtiflclalldades.
La cohesión necesaria para el definitivo reno- 
vamiento, sólo podrá lograrse si cada uno^de ¡os 
núcleos nacionales aporta su fuerza. Surgea las 
fuentes puras de nuestra vitalldi d, se  ̂Impone, 
pues, «analizar el curso de las agu»* íecuridam
Él p,asado nuestras Económicas de Amigos 
del País nos enseña la parte activísima que han 
tomado en tedas las actuacloims constructivas. 
En la liquidación del largo perío¿)^ contemporá- 
neo caracterizado por e! más estéril predominio 
de la oratoria como fórmula sentimental de go­
bierno, muy pequeña *® c®®."̂ ®, 
girse á nuestra* Sociedades. NI aun en el ejercí-
A continuación analizó minuciosamente la! creemos nutrirnos, las transforma en principios'rres v Emilia Baños Sánchez, 
esencia de la doctrina que contiene el progra-¡ tóxicos. I Tanto se exaltaron los ánimos do Im  dns ri
ma de! partido, explicando las aspiraciones dej _ En este camino, el primer medio que acudió%ales, que se agredieron furiosamente resul
una contrata en Málaga.
Se lidiarán seis hermosísimos toros de Abren, 
cuya reseña es la siguiente.
Núm, 157.—Almirante, castaño.
» 195.—Estrellao, bragao lucero.




S u b a sta  en  M elilla  
Por, real orden del ministerio de fa Gsgrra 
aé ha dispuesto se verifique una en el
Haspttal militar de Melilla con fijj (jg contra­
tar el suministro de los víveres y artículos ne­
cesarios para su cp!>¿amo en un año debiendo 
tramitarse e! expediente respectivo en la forma 
que previene el vigente Reglamento para la 
contratación administrativa en el ramo de Gue* 
rra de fecha 6 de Agosto de 1909.
sJLa F ie s ta  Nacional»  
Tan notable ó más, si cabe, que loa antérfo* 
res, es el riúmero del popular semanario taurl* 
no «La Fiesta Nacional» que Se puso anoche á 
la venta.
Además de varias reseñas y artículos ori* 
glnaiei de ios reputados . escritores don José 
Orozco, Pepetín y otros publica la carta que el 
revistero del «Heraldo de Madrid» don AngelV 7 \ m  ̂ 7 l•l.̂  f JE I ■ 7 j mV ] T is Vr Huuuiu * Ynic9| 4W3 »c ajgieuiorun luriQsaniisnici nct mu uc m u m Q IIS!d
los federales en el orden tmmanoi en el ppatl*|a la mente de Metchnikoff para Impedir la pro-hando la primera con varias erosiones en lá caJCaamaño «El Barquero^ ha dirigido á «JaanI* 
co, en el social,̂  en el administrativo, en ¿®^®í®* venenos digestivos, fué la mo-|ra, dé pronóstico leve, de las qué fué esfstldafto», con motivo de sus artículos sobre la cues»
económico y en el internacional. I diflcadón del régimen alimenticio, y como los ¡ convenientemente en la casa de socorro del i tión «Bomba Gallo».
Sus palabras merecieron la entusiasta apro-¡microbios elaboran el Indol y loé fenoles á ex-1 distrito. i También publica un oDunte cor nimínA»
baclón del « ¿ « « 10, que aplaudió calurosa-: pensas,principalmente,^de las subilitencfas b1-| María y Emilia han sido denunciadas a! juez,Niebla, de la corrida del domingo y cinco mae- 
msnte los dlsllntos periodos de la brillante. bumlnoideas, parecía Indicado el régimen ve- municipal de Santo Domingo: - Iniflcas fotografías de la misma, ^ ®™™®S
oración. ' . , , igetarlano para que desaparecieran los venenos, i E a o d o  I
Déspuéf, varias alumnas de la escuela queI Las experiencias hechas en este sentido no 1 xs  ̂ a a . I Fot»
~ me-.»dleron el resultado que de ellas se esperaba* i  •^ -5 ? “®’̂*®® "
é l
sostiene éste Centro, recitaron lindísimas po
escándalo en estado de embriaguez en la calle f ̂ ® ®P® l® hellít señorita Rosado
,.jv
slas, algunas de ellas debidas á la Inspiradaviflásbjen produjeron efectos opuestos, ya q u e i: ir^ í .^ r  « ' ' 'r tT 'I  "I • " MarM« mííis» « t i  ,  ̂ .
musa de aquel Ilustre federal y brillante cscrl- Individuos vegetarianos, es decir. I n d i v i d u o s i  Anio»
tor que se llamó en vida Antonio Luis Carrión. que no comían carne, ni leche, ni huevos, acu-l**® «“tOfWad. |nlo Mata Vlliatera
Fué, en suma,un actode coñfcaternldadyde laron mayor cantidad de venenos que los tnnnl-1 ^ u i e n  rompe»** I “°®® •® *®-‘«cara en brevo,
entusiasmo, que reinó durante toda la fiesta voros. I En el est&bléclmlpntn Hi* h'ehMa. a. I  r*... , . .  7“. .
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Lusa llena ef 29 á ¡as 1.34 tarde 
Sol sale é, pdnese 7'31
Semana '^.^"Lünés. 
á9 &úr,—San Fausto.
^gtíe$ jff Guillermo y San
Eloy. '
 ̂ I f  isar^ 11^ ,




ÍB B 16I  BE TBFSBEI1 1
de corcho, efipsnlas para hoteUas de todoi 
res y tamalios, planchas de corcho párelos 
f  salas debafiosde E L O Y  ORD 
^ALLE DE MáRTlHEZ DE AQUI





(Harina fosfatada y Cacao) Allfnento 
ISieto para niño» y persona» débüée.
Recomendada i^of ios nielores médicos.-
¡j^pnrkiite ca$a e^petñora dé ñiaquiparl 
du^trlál nt'cés.ta repre»»ntátite en éscta'^iaza. 
gario, ectívos conocadcr clientela y con réiá- 
dcRQs en ef ramo.—Dírtgirse cssn referenhias 
detelladsis y garentíss'é Ig PrenVa 2231, Car 
Kseiri8,iÉádt1d;- ■*:»'> ).: ■ lí " >A
B̂ si céElóms; ^
y las cpngesilonaa, désalcijar la billa y cálculos 
feepMfcpa, combatir ercálreñlmlentí) y despé 
i»r li’fñíielfgehcld, toiéar las «Píídé^aa Saluda^ 
í)’8& de Muñoz») únicas rsiguladói^as'de iaiiun> 
dones dlgefctíya». laxantes y. purgantes. Dé<̂  
pOslto^l^falgar, 29. MadiÁíd, qui^ las^enyfa 
por cOrrécfMprecia dé 0 50 y una 'peseta én 
cajas météUcBs)iR|^anse en farmacias. ^
e§ el fabricante de la Cama de Campsfís más 
cémods y barsts pars ia temporada de Campo 
, úsi Venta Grsjtiada í^ , henie |  £ i Agulls.
. CSoBm ceelóii.'
Joven de veinte sfios, con précttcs en escr! 
torio, desea colocarse.  ̂ ■
Darán rezón en e! Pataje de don Luciano 
Martínez, número 1, piso segundo, derecha).
; v ^  S « a ilf |U B la
Una cocbern en fa capa número 2 6 !s ca 
ilé dé Josefa Uguate B srrien^s.' '
Recibidos
| iiiP ® P ^  4 8  VÍBp% #  T jjp
I Vino  ̂Finos enjn Moáem, oalh Gapuchinos ni%0i
l la iM T  f i i i ^  m n  ' f l  m i io  ̂ l l | 7 l l
i:m nEdn|ir^oD ^, d ó é ^ 'd ^ e 8 ^  Sa» M n  da Pips n , '^ .
Una arroba do 16 litros do Vino tinto legitímo. . * »![2 s -T-» 8 » » . » 9 » i , » *
1I4. -4 » ,.V' » s.¿.' i-*V
'■ ■' ün • ' s ' » ■ ■ |p ' -  .......
Una botélla de B'i4 » s > s> »
Vi5̂ o | y«l<lepf fia BIpncgt 
Pni'arrpba de ió litros Valdepeha Bisado 6*00








haber recibido un telegrama psr|jcip 
él rey liéió afn noVIÍai I'San Sebá 
Respecto á la clausura de las cortes, dijo 
qué ̂ epénde dé laélactldadeé qî e dÓii t^s opd'- ̂  
stclbne» para la aprobación del presupupiíto de s




 ̂ íí-í í O-.í'v
da grandes etliteÍBGlfis  ̂ . ___
Un |úagado.aspéciál plrá'dicbós ar 
tcántidadee A precios de AímaCi
En cuanto al de mancomunidades, por lo me-
» Y '^eaj¿8'yébáíadp|4e'4u':,^V jira 





.. , 4  Vinos del país
Vínó''B{aiicO Dulce los 16 litros






, ,  • ^sy ?ua «Kcura^I ea Sff̂ ;plsi5Rdé Siego sáraero 18, «Lüs Merced»,'Cet^ceífe.
No olvidar las señas; 5m  Juan de Dios, 2S y calis Alamos ».* l, (esquinad la calfé de'
Cells^Alcgzabilll
El piso prinqpsi d@ la casa nú!»; 26 de |g
a i ía*’  ̂.:.u ' '•' . . ■' ' .
G R A b (  t ^ ¥ p 'f» iT §
Para descubrir nguas, la cmsa^lgúérpla^Tfóss* 
trnctbra de pozos ai'tésiesibS, ha adquirido de! 
extranjero aparatos patentaos y .apcobudop pbr 
varios Qobieinosi que indican la  ÜZIstéiñéfa de 
corrientes subterráneas basta la profundidad de 
lOí metros. Catálogos gratis, jpbr cqrreo, 360 pe* 
setas en «ellos. París y Valero, 3. $. Val(|ñt. ,
Linea ae vaiptorel (̂ otJ’̂ os
Salidas fijas deí puerto de Málaga c
El vapor trasatlántico francés 
fPpovmnce'̂
saldrá de este puerto el día 26 de Junio, admltlen* 
do ^asageros de primera y segunda clasé y carga 
para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y c<m conocimiento directo par® ParanáguU. Flo- 
ríauápolia, Río Grande í|o Sol. Pelotas y* Porto 
Al^-gre con trasbordo en,Rio de Jemeiro, para la 
Asunción y VíSse^Concepción con trasbordó en 
Montevideo, y para Roéaifio, ios puertos de laRl- 
befíiiylos da ía Costa Argentina’ Suf y punta 
Arenas (Chite) con trasbordo en Buenoe*Alres.
El vaiíor correo francés 
iRItftíi®:,,.! ^
saldrá de este puerto el día 2 dé Julio adtiiitien* 
do pa&ageroB y carga para Tánger, Me ilía, Ne- 
shours, Orán, Marsella y cerga .ton trassordo 
para los , puertos dél Méditefrsriéu, Indo China, 
Japóm Australia y Nueva Zelandia. ’ ;
El vapor trasatlántico francés 
ü f l 'u itm iiié
séldrá de este puerto el 15 de julio; admldendo 
pa^^ageros y carga para Rio de Janeiro, Santos, 
Monteyídéo y BuenosfAJres.
Para Informes dirigirse á sU consf^atário, don 
Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa ygarte Ba- 
rrieníos. 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N .
U m u iiis ittP iÉ
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
p@» é̂8 Ib arroba dé 16 2)3 litros, dé 1910 á &pe*
gotas, ' ■' ' 1;, ; /  - V - ’'* ^
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10̂  y 15 ptas.
Lágrima y color, .dé 8 á .50 pesetas. 
TAMBIEN sé vende j^ r z a  eléct^mi) PRza una
fábrica dé harina Ó cualquier gtj’g tñ^ftriUien las 
estaciones de Aióra y Pizarra y. una básciila dé 
arco para bocoyés.
i cons-Sé Mquitan pisos y almacenes de moderna i 
coa vistas al mm en lá ca.Ub¿$pibera n.




é |fé  é ^ p ra r  baraté cpjBvjeaeVisItsr líos 
D E — '- • :
'  "áisz GdTe
SebMíifilí SogYÍróa
;
TédosjOR días 8̂0 reciben grandes surtidos en 
novedades para ysrsno, :/
■' Bátistói ’ ~ -
Inmens 
sem.metro;
Fantasías oesde 0‘50 á 175 pesetas metro. '
Lanas noy^dad désde | ‘6Q á 4 pesetas metro.
G r^  .surtido en vetos y toces %h mitad de se 
PfSdo., ■ . ■ , ,
S^péclálfdad de la casa én artículos blancos en 
toda su escala. :
Qrsn surtido en alpacas y lunas para cgbaüs» 
ros.
'B'. X»
: nos hay que comenzar su ixameni entre otras 
rezones, para que d e^ a fe ssa  á  ebéiyopo so 
bre la actitud de clertoáélémentds bue reden* 
1 temente vinieron al campó polítioo, con motivo 
de la coalición electoral, y de algunos; j^eraies 
que.le fon hoftlles.
Desea que le dejen tranqállo para resolver 
4tversos asuntos péhdientePi como: el dsi Gon- 
gfgso ferroviario. - > ; >
Ha recibido numerosos télegramas de arma* 
dores, congervercis y otras industrias.
Los conserveros de Vigo solicitan autoriza* 
ción para la pesca de ardora.
Según referencias oficiales, anoche se. regis­
traron allí disturbios, resultando cebo heridos.
La dotación de estos correos la reclutará el 
ministro entre los marinos de los arsenales y 
. tripulación de la escuadra, poniéndola á dlipo* 
jsición de los armadores, solamente para estos 
i servicios IndIspensBbles. íí' i
>—Et Consejo de ministres se reunirá mañana 
para cambiar impresiones y conocer fae notb|>). ,
das que debe enviar el prefecto de Butdeoa yf^ GAes/é/*} &^gadOl&HaUf«x, .ía»8n
23,Jado 1912.
Marselfa,
. P »  Ptúw lm &lm s
enconhmdo durante  ̂la > travé$iií un
ügo
l̂ qrCalibre.
Después de lanzar vaHos dliparoff, irló.
f AVISO;-Pare comprar máatones crespón seds 
'erdad, acnérdenee «fempre de «Mé éa«p.v r l
23JunioJ912
' 6 « t - i  ...............  . ..................... ....
En el sudaxpreEo llegó el rey, acompéñado témpano se dlvidñi en miles^d& pedazos, í 
del señor Sítocbaz Gómez, re^lpléndolé'él go4¡ D®
beraador y las autoridades.' Dice Ge if/fl///z'qce é consécuénd^ (|eÁ^^
Desde la estación marchó á lo residencia de rediaZede los huelguistas pí arbitrage, Deicaf 
ios jesuitas, donde pyó misa. Isé telegrafió á Marsella y Tolón, pera asegu*
Al salir visitará el Club, almorzando luego p r  las salidas conedesítao á Córcega j? A^;>
enMIramar. .....■
—En la regata de entrenamiento ganó el ptl>Jí4Anúi'.clase oEdafmente qué el acorazado 
mer premio Oorfga, de Eduardo QuUói^ el t& »0ars^im 4iu  terminadb W  érep efa tM  en 
í gundo, Tonino, del rey; el tercero, rnposei^iB^&^, ó fln de e&ísr dispuesto ̂ pé^é'éalft. jle* 
de_Arphoder. Va^dp g arf jjpjdo 6 Deicésíé. ' 4
de preparación para el ingreso en el cuerpo del* Patroneado por don A fonao.llefirú en cuar-lf 
Contadores de Fondos Ptovínclales y Municipa-1 I**®!®*’' - ̂
La Anisharina es ei éúigantéÉiás agradable dé cúantoS^se cohbcém .............................. .
Id  Anisharina purgante, m» oisdducé dorares dé VJ.eritíe én ehsolutb, y por Ib tanto) púéae uá 
nistrarseaun.0 las persanasfAs ttíó ra^ótóás delicado, . -  ; í -  ss * K
La Anisharina purgante, pprsttBaaor agradable la teman hasta l ^ m ñ s  épmo vna eoíosisal a 
Todo e? qne se pu'rgu© una vez coa La Amshjinna, la preferirá-,siliíj^ré a Íós .demás oS g an íe if 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus segurDS efecto» purgafivós. . i r ” ' ■
Las personas biliosas deben ha«^ USD de tomando /ojf d'oí M
y después en dias aUemo«, medio papel; y « ^  fesu.tai'á un verdade¥o.;iÉdrPM^ítóT'a8
La Anisarina Purgante sé vénda «a^todas lás babeas Faririáclás d# Í% fi8  áE '^
céntimos e/;soóre.
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos ̂ rculan pgr ios mercadoSf y en bféefivin 
dé^yuestra sálud exigir: Anisjiarina, ,^. .............
eestlm uy  mejbr.ado dé/suérlérni^dadi 
á Is Ylita-^, «Upiidf Gas|i’VMéR.qia, el du- i 
que déRivas, Kódrfguez Qp-;
nd y el padre Mfr.  ̂ ¿ ,
■ - 'Ei padre‘̂ 'Goíema, que «d fhíáb asMlr por 
ió tina-i^rtá^ Seftés-É*bairsrsa anfi-i^sñ. etiVló̂
R e c f p Q i ^ n .
¡es, Director, don Saívadqr Povea Garda,**̂ *Con-1 A las doce desembarcó eí rey trasladándoxe 
tador Jefe de la Sección ds Cuentas y Presupues' I al pelado para almorzar con Sánchez Gómez 
tos del Gobierno Civil. Málaga. ; |y  su ayudanta Nardíz- " -
.■ ■̂ ■ ■; ,.,, ^ I  Anunció que áias cuatro de la larde 




Esta casa acaba dp completar sü muy extenso y ] Tfirl*®s
feriado mirtidó en lanas para caballeros, últimas i Se iueoa o'snadn -
ííCbrl;'•«'•“«“‘O*''”» «“ B p S r f  A 7.SoT¿r Q.!lo,
VfcUlíai, Jergas y armnrés desde 2 é 23 pesetas «élmef cuah'o varas
«etro. > caldas y  uüB defunción. Posturas y Niño de la
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hfiopK* Audiencia, numpíen- Gallo maletea admirsbie- 
ra caballeros. [ mente, para una estocada delanterlíla. (Ova*
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa* cfón).
<!na ésmmpada, propias prna la estación. | Durante fa lidia del s^gundOi los maiadorai
M^uet y Al- 
sédt, con
Batistas estampadas 
m '^ f^ fteh l^a . ' tí 
Vjdéh de blpida, mantllk, encaje y
lomii,.:.
Fantasía para señora, tusón y chantonn 'driles. 
Otaiqánén uplores nbyedad jpara ve 
señora) corté slitré. ^  '  ̂ «
,Sección de algodones,
r sedas? dp
rivalizan en quites. Acepta la res cinco pe^a* 
zos, por un tumbo y una baja en las miadla. 
Regaterln coloca dos pares extra, y con lalm* 
muia hace una fa^na valiente, que coronaám 




tsménté éo todas fléttes. y idú úeténersa en 
las moradas de la burguesía llega hasta loé 
hógarérds los obreros.'  ̂ i
• H ^  que e3t6nd8rsnfnf;á[ó—eñáÉÓ^y qué 
el arte recobre la dignidad ̂ y hofelfezK 4e 'éq 
erigen excelso, *,
'Le contestó Cecilio Reda; que estuvo 
blén muy elocuenfei -
( campal, cruzándose bastantes díIspaWSi ' I Ambos fueron aplaudidos..; :
I ^Los^tapOsfaerondteteni'J^, |  <<i,« CmoiQPiy r
oor%?es  ̂ ’ |É,M V^ÍéMnil>lál : - » í Segúa Za £/>oca, I  cónWcuéacfa de las ma-f
En las oposiciones á director déla banda úm- nlfestaclones que hicieraBStroso, deducen ah 
nicipal, fué adamadisimo el primer clarlné|éqe gooo q»o d  Gobiarpo soiorEepe esperanza df 
ía banda municlpat de Mácí l̂d, creyéndése qtmiOue saiga, de ja^presente etap^^^arlamentaria) 
se {levaré la pláéa.
Se ha solucionado la huelga en el cótó mihe 
rodaRlosa.
—Hoy se éejebrá é» eí . .C í r ^ d Í - U ta  
Republicana Una reunión, paré ver Srse a¿ii:tí̂  
daba ingresar en el partido ref ormis^. t: 
Apenas concurrieron lóelos, porto que iio - 
se adoptaron aquerdoa.
D 9 'B i |b « o  /  V '4 ;V ^ - '4 4 )
I En la costa de Ssntárce ngilffagS^4is¿ Isñ’ '
I cha, ahogándose un trip ta té  q d ®
|cu|niaaños.’>r ^ v  •
En la Acedsinia de Bellas Artes tuvo,efecto] _ ' D ® W «l0ncl« v;
IhréCéPélóm del nueiro hendéameo sanador dda| Eiía tar^s , h® celebrado una ptec^fión 
Jfisé Joaquín %rr?ro. ; ; ; a . jcíflca para d^éubrir en !a Loqjá uña .Mpida
Éi salón aPÚ*‘éola br41knjí«!niOj notándose la i fifi soerrilltro Romea, v / l
prunela de nrnchardam  ̂ f 'Inició ta fiesta Rat Penat, asistiendo las cov-
Cditiitrleron b é s t t
- J i«senóóof^s y4l^M /  . ‘  ̂ Muchoŝ repubiieanoB de la capital mál'chaî oíi
« I ^®lá CiSéií^adi para asistir al mltói ra^rmlsí?*
Despiertan macho late.ré«, ls% dsc?acécl«ses
tíS S  di so^tkm D o*^^^  ^ cultura,ar>. hiprn^i, 1 1  ^iistxa 0 8  su tiempo. j \ --Los obsñ Jes han repartida unebhpj  ̂ ^
■'i
í  5
23 Junio 1912, 
D e  i r e l lA d o l íd
i\ En un ventorro cercano de 1a capital, pese*
[ traren varios gitanos y aprovechando la aui^h'
< cia del dueño, etcoadiéronsean el desván. 
í Hacia la mecUâ  nedio abandonaren al escdn- 
'dHo y se epodm'aron de algunas molas. < ̂
I i! :Ape^b1dos los dueños, se libró uñé batalla
dIépa ?' '
H’zo un eatuálo complotisimo do todos los ’ caa^o «k actitud frenta á la h ««iffn 
■pec » d-Iaríe.dM deis época de) renací . ; y »  «‘■B'g*- 
íi Oi y dijo que el arte va penetrando Isn* i : M.d^Vds^vmywsp*
Se hat celebrada el mitin reformista, qua ey« 
tuvo copcarrldista*
Habieron ios diputados reglpuaSea partí
;adei '  ‘^^.?^^,^%é,apronaací6 Melqulad i? un
AW-:».;
4f«»in u n d ó
Inexoñatf^etoiHos p t a r b « d o ¿ í ^ ¿ ^ & .  
Durante^M«ai3lé M ó  e l m aybriieddiiS ;):




firof Para venidos y ü. Los de aúpa se acercan en cinco ocati 
Rb^edád.)Á|tfculos astado, sufriendo tres desmontes
y
y un
Pala  Batbsro quedan bfen. Bomba nĜi
éd|d éj^jíífsés fo ^ a  tj^ó Di|e^o(!^.; de medisno con ia muleta,y después de
Sóiftl^téfp^ áf paja
riilfÉ'í MÍTiSSSSS98m ;
tres veces, deja una caido y deisntera.
Cuatra varas, un descendimiento y nii 
qulcldio constituyen el primer tercio’en 
to toro. Bianquet y Foituras hacen lo qua 
qen. Gallo desarroHa un trasteo deslucldo; 
una delantera. Lia otra vez, y al plncharn^é 
oyen protestas. Nuevo pinchazo y tres désela* 
bellos. (Pitcs)_ DeJ tendido aírojan algunas al
el proyecto édiiijlnlstrattvo 
Los repúblíóata qicón;
Gcblerno sévrMgná# " ’ 
debate sobré ^
i . . , e debe insistir e i r ^ ^  «hora 1 |
L ^patrenoi aceptaron las condiciones pro- gagtos, puesto ouq no qaeda 
puestas por loa obreros i^specto al aumente fie Ituaclóneconóáfear
. .  ,  ̂ ' /  . En este s&ntt^Tie expresará mafiasa Azcá
& En cambio los Uitfmos se sometísron á *utflífrate, v /  .x.
B o  i t e i i
\ presupuesto 
lillliízade la
S de C ^^iicc ló if 'd  
m 19Q9,
9
cuatro días da castígo, impuesto por ios patroi* 
nés, con pérdida del salario.
’ ‘*-Se confirma que el rey herá una visita ó i
M s  miin«irr>lc
Asterias, almorzando el 16 de Jlitió'én  ̂eá cas* 
í tíHq ’dqRllvatíeislle) propledéd de 'los marque» i
La reunión de los j¿fes de •¡0̂  
se hoy, -
iB'Ségtmda caseta.' 
í Sahiaugurará él 23 de Julio, 
c -rHa jagresadb ei ta n le r o  dVtl séñOl 
da, que dirigió lo é é s tu ta  dehteadido 
rrocarril de Zeluáp# NsdftEé 
..E njqifo  negarán
celebrará? -3o  ̂ regiíiaS'
■^PrOñfo sé i
«o vendródaade Santander.
D® C á d i z
De ja Cerraca Vendrá ta sU a  la escuadra, y' 
el martes zarpará pera Cartagena coñ el aTtnJ> 
rante Csmargo.061(03 trii j u s a c Bir j  gw* . . .  ’ íhaiiRPnfi »«
mohadlilBS. El público se divide ap lau d en   ̂ buques harán el viaje ó Vaknalai^” i S í . f l
Los conjuncfonístag no renanclarin & d!scu*f7j,i„4‘Xllih 
tir mínucipsamente los preáupusta'de Gue-t^e ’ fiís^ítíe des k
rra, Marina, Fomento é Instrucción. - |  _ « / .í t oír u,. . t '
Créese que las cámaras .suspefiléfán-^las se*|,«ai W pubilca u,! arMcMPí
sisnes la semana próxfmá. * '  I í oaballeria ion Migíioi E m & n
M ® ® tí|iO M ® láii ' / ¿ í ^ a n d P ^ r q ^  « x re e  la A w ta ló n ^ á é #
Han sido lí^íntiécsdü "*
i
a f^
M x t P S B l m r ^
[unos y protestan otros, regisiréndoíe 
«nashroi^cas.
I Aparece el quinto de la tarde, y sin nada de 
[particular en veras, es pareado regularmente 
I por Palomino y Negrón. Regoterin muletea 
I desconfiado y despacha á su enemigo de una 
estocada bajé y dos intentos.
¡ Sonta Pola y CértageirBf y el mes prókimo Vl̂  
i sitarán Ferrol, Vígo y San Sebastián, " d "
I I j e  V ig o
I Es aguardada la corbeta «NautUnr?, escuela; 
da guardias marinas, quei realizará 
, en la bahía.
Ivenesjexpiiíqdita.
q iw e íl t jg a o ^ a .^ * '^ * ’ *’****' L saiaitb lé. MéAleHgM ínsiH eB teaiü -
' Hoy se presentaron e¡ padre y hermano d a l a . l 
muchacha, reconociéndola. E*t* ««che celebraron imeva sesión y maflaf7 ?23 Junio 1912.
D é  O h ic iib ó ,'^^
Los delegados progreajstas eligieron candi 
dato provisloiÉI á laipráildiüda, al expresi
dente Rooseyel|, quien pidió á dichos delega*̂  iñediancs. BombJta’paia brevemente, y atizar r\«i s* Rt ^
dos qué ffrmaién" Una cOnvéécIÓrt y éllgleVan upu estocada honda.  ̂ f C o ru fta
éaiidldato,contBndocon gu cótaomi8o de 8pó« l «L« Epoo®> t  i A bordo del. vspot CéWdíq n^rchsrpn ,
^ La convención del| partido; republicano ha! .  i í í ” q ® JS^ ‘ dê ^^
admitido ia vahdezcm las elécdones previas. « i ^opuí i t í óen el Sen^o propietarios y periodistas. » ' ím ra«,7  » h
Los delegados de Tet.t eligieron, presidente ; ^ 1  —Se ha celebrado la asamblea de (Xtmer*  ̂ D e  s® ® ri«t® «Sáai
permanente de la convención ai sehadór EooC I «  "k, f c l a n t e s  y hoteleros, acordando no dér pahéje* m ?t*^*** » * ^
de lo que protestó et délégado dé RooséWlf, fi® *'®*;P*̂ P»*̂ « Gobierno no retensifil ros á las compañías iraVlerhS<rae se n l 4 u « n á L  ^  madruga’|
promoviéndose un fenomenal escóndaíO. - í momentrfméq,, pasado el tiempo Indispen^* desembarcar aquí á-lci queTeiiTfissh'de Amé* f  de |a sj^’»,
Entre los partidarios dé ambos surgieron co-i*̂ *** P®*̂® discutir los presupuestos, prerrog» rice, ^ iiUBñanu en Lezera, provk\de de Zsr/sgoza, á ‘fî ®
veAlr la oollcía qua! «o I»co«'<'esoondían Nosotros—«ñtfKó doai-pnraa «» n«i»afrw.r. fi®l PWehío*venir la policía, q«®icanarejaa-no podepi^a i^tirarrtos «
niAtrnS'  ̂  ̂ ' ■■'  ̂ ■f ñ pagar como engrudo la 8U8ta%ote^qúéi‘4fé-Í ® ™**
yvoiarse las»)Lom f  Admírala* dlscutlriqI.O® T®a®s*®t®® I clttsiones y el programa.
rarb» hoy lo? te-¿ 0 ® ® sq |®  ^
S?s*quil*foSblô .-,̂ ®̂ *l®P® ®̂* fi® é t a t a s  cefi- ̂  " Consejo en Gobernación, s' ; ,
de conducta que! En Vl®tnTil#g®@
 ̂ Hoy he cqrfiS gáiúídé dé- BÓéffhfo tít 
ManllM Navat̂ V'Ckjrcháiî ^̂ ^
Navácro éiitfóiá matar su péí^olí 
lentiâ  y dejó media bufiRB;tperp :̂ ĥ( 
do> f edblenqo uniPjilPtê b .
.. .̂Gprphaltp^Meii^
ojo^fn^wle 4e|CóñÍ!í^s^y«Lci
eletRento? propondrán fpor 
á la que oppndráni 
: / £ i  L í s m r s -
j p e r n é í n d ó  E o d r í g ü e ^
llslonés, teniér^o qué'lR
despejó el loc^.' '' ' ^  »
lléíOéyeii^ÓBdel páftídorépubJIcWh0^éílg ió |^ ,lfi^^  descenso durpnte li?» vacaclo^á ga a pager co o engrudo,a sustshote^quéJ
‘  ■« «tbrtc P .r l  p . , „  c l^ j íu S ^
^O í^vd tt a lc^ Ó  167} ;|e  abstavlefcín M4 j ei Gcblerno tíeiíe rterecho á
défég ^o sry  loiWstanles fotaroií cahdlda^sl, Contraata-slgue diciendo ¿ízFpóo»;-estas 
diversos.  ̂termtnantas manifestaciones con la lentitud del
D a B u p iif in t t  1 debate económico. f
r » - *1 * I í. b A . I .Todo Induce á creer que Canalejas ¿fe inclinaContínua la huelga de martueres. (^atar la aprobación, que es Ignalque dilatar
MueTios barcoa dejaron de salir; c! AtíanUo ^  e ,j  1̂ bsnzo azul. - -  
lo Ijrtent^ pRto lo, morlnero. ,e  «egoron é |  , p , | a t f > 0 «
García Prieto marchqiiá c^n Ía1¿ríe 6 Ban 
Sebastián. , .V. ;;f.
Navarro Reverter veraneará en «líis posesio­
nes de Humero, ,í
btt|R0?
MniM(-a í b  im
basóndoi
8 A N T G S r i 4 i  — M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co* 
s!na y Herramientas 3e todas claséS;
Fera favorecer ál pfibUcó con precios jnny ven- 
tajos oSg se venaeii Lotes de Batería de bociné; de 
pesetas 2‘40, 3,375,4^50. 5*15. 6*25, 7, 9 ,10'90, 
I2'90 y 1975 en adelante hasta 56 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo silente que 
eoea^re por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
CñlÜdáa InlaUbto cu.tivo radical de Callos, 
0 |os de Gallós y durezas de los plesi 
Dé venta en droguerías y tiendas de QulncallB- 
Unico representante Fernando Rodríguez, r e ' 
rrotería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
'Ef Popular,9 9
B m  w m m A m  ' B E a s i r l É
P u ® 8 -ta  é e l  8 o l |  II y  18
AdixtatrsGlóR dé L o t ta ?
ethbércsr.
Han celebrado una reunión los matriculados 
de mar, acordando rechazar el aibltrege pro­
puesto por el Gobierno. ^
También se desecharon les tendencias con* 
clIladolSff
Sábese que el Comité Central de armadores 
franceses aceptó elarbitrsge,
^a-paraUzaclón ss completa en todos los 
grandes puertos.
. Son .extraorqtnarfas las pérdidas.
—Ei Gobierno ha celebrqdp rConsejo, en el 
EHseo, adoptando acuerdos, en vltta dé la ac­
titud dé los obreros.
. Los núnlijb'®* á? Agricultura y Comercio 
maniféstáron que quedaba asegurado el sumi­
nistro de trigos y harlnaq, cpn la necesaria ré; 
gulárídad.
^^Gircufa el rumor de qiie á̂  última hora los 
mátriculRdos aceptaron, en parte, el arbUrage.
■ D® P ® r f s
Notldái de SalótilCB dicen' que ei exsúltán 
Abul Hfamld, depuesto por los jóvenes turcos, 
sé ha vuelto loco. - ■ ,
Se ha pedido confirmación de io noticia. 
,7^Mr< 'Déjeassfe, después de conferenciar con
Ytllanue va marchará á Suiza con su hijo. 
Aib? y su famlita Pasarán la en.temperada
una sierra próxima á la corte. ir 
Barroso anuncia su vláJe á Cestoma, encar­
gándose de la cartera de Goberiiación el señor 
Cnnalejes.
Pida! Véráñeará en Cádls*
El señor Csnaiejas irá ó Otero, marchando á 
San Sebastián siempre que sea preciso.
C u m p ie é i i é é
En palacio se ha solemhlzadqi. el cumpleaños 
del Iñfantíto Jalma, én faiu(Ua.
OiciPi® <1® I®
El Diario oficial del minisierio de la Giie<‘
24 Junto í9tE  
D e  ü ff iiF e e io e e
En  ̂la ^PíazB Nueva se lidiaron loros de 
Miura. ' .
camino deR' Ssetb^Monte d ^ ro n  los 
g ta o s  José Fernández y }vm  Heradfa.
. f  I ú timo Bconmttójil p W ^ o  y la  hirió en el 
cuidtf» con unss tfgeraSi^deJándole-^eP dego- 
Dadp y o» estado egónico.
Fernandez disparó tres tires á su agresor 
sin herirle.
F^ínero es lanceaao pe 
i |ú n  tumbo. Vtto y Moreotto, Oolocañ.cuatS pu*
Fernández ^ momentoi. |ra s  aceptables. Vícante frastea cbfí ln|^|lgén
D® B if b a 9  |cla y acabalé uñ pinchazo y ni0d!asr(Pál
Ei claustro de ingenteros ta a tr la le s  haf"*®t? ^ R**°*̂ ' . . .
8,obrdado Booñclar ía segunda oonvocstorla. í r® el segundo hace Cochetlto muy bueno 
; SI los aiümnas d? ingreses qae se negaron d ' **““ ®®' *-®® fi®‘ castoreño méjan en clnco nda* 
feñ^aren la primera, persistieran en su actitud won®8'*ttftí«ifio cuatro céidá̂ ^̂  ̂tres penquicl- 
dé ibüdaridad hacia sus compañeros, oerderian , ' ® P*cafior Seviita’fégrfelk  ̂ la esfeTme- 
e1 curso. 7ia, apreciándole el facultativo t e í é  cónni;'
V —SI alcalde fníerlno había pedido á Canaíe-? Pcctpifa!. Cocheritó jubjét^a fié cta-^jf, 
j?? que se Incluyeran los frontones en la ley de ¿ para un pinchazo y úuá estcoad|
bva x û'uiitws vsmtifUauu se
terminó dé m s^éontt^rla;
I  < Barquero ̂ soronimiea ahsexto, n^gé- m 
fyléH^epfna dos.phtr'hszQsv , ^
 ̂ Bam^iPos®
I Nos dice Barroso que han llegado numéri 
^congresistas para asistir a! Congreso térro 
) rio que se Inaugurará mañanajta la Ca 
I Pueblo. f
Ei ministro se muestra o p t im l^ l^ e i
resultado del Congreso.
^^Crip^pfe s^ ^ léb ra rá  con paz y tranq^
e
Vapor «TLza> ;̂ tje Qfbraltar. * - -  *
? ‘ ^^üíSial#», dé Torreviejéi’- 
Strter-». deMéHUár
o.
Una comisión de psilotarts estuvo en el Ayun­
tamiento, para protestar; y un pelotari bego* 
ftéf.que Insuiitó al alcalde, fué detenido.
0& MmárM
«Rams», da H^mburgé. 
Bslandca. «Abel»), dé Garruehay ' ‘
. » «pfermen Pérez»v dé
Goleta «Baiblnlts», de Marbeila.  ̂
B. goleta «Minos». dqL arac^. , .  1 
Buqppsdespachados. ‘
> Vapjpjr «J. JyBister», para MéPÁ ^
rra  publica las siguientes dlsposíclonés: • íñto
Destinando al regimiento de Extremadura, - ^ ^'^Jamo19I2.
al teniente coronel don Luís Peláéz B0rínúdez,| E lecciO M
Idem ó desempeñar ei cargo dé ¿srgento iha-C mañana vertfícóse en la Academia es 
yor de la plaza de Málaga, al comandante de páñoia elección pRra cubrir fa vr.c«íRÍte de aena- 
tnfsnterla don Jolté MorfehO Sedeño; '  " “
Idem á excedente ea fh pHmera reglón, 
comandante don José Rey CastrlliQ,
'É«¡Pi»®sb
ai!
Ei ministro de la Gobernación nos anuncia
na. (Qvación),........................
I MazzanílnltQ, qué iustüuye á ’í*HriféWf »«.
y a » .  6«lo«
V w w d io  eto«)tfO ¥»laí¿¡Bno ¿ace 
cuestación para las víctimas de Villarreal»
I El cuarto aguanta cinco puyazos por dos eal-l 
idasé igualnúmero de dsfuncloneg. Arabjlm 
;(TOloca dos pares. El torb es muy difícil dé >^1 
dlar* Pastor muleteé sereno y luŝ go de lu irlrf 
vaHaá'coladas, d&js media perpendicular.
Cocl«rlto saluda lU t a t o  con varias veró , ,  ,
1. Cinco varea y; do? revoÍGones
, ryeo el tercio. Cochero se deshace de su ene-íSf**^*^* fHcdongs, com oj 
elegldOj. migo de medía sijpéríor. I?l***> por ser un calmañtf^
tíor, de M&néndsz Petayo.
conservador, yEe-cnlcmllés, Imferaí.
Verificado el escrutinio, rfesüitó
ÍT s ,T ¿ j ;w tw o iiE c l . .g a t8 y ,  Pére* O alJ
Gon é l etepféo’ ifél ^Linimento 
RoMes á! ácido saildtíco» se 
&f.:cdones reuoistí a«^y go
[clase(te dolores. De
idel Río sjaceBOr de 
88 y pKntlpalfi ({
Itu n es  2 4  é»  J ü n ié  4é
Precio de hoy eo Mábg^ 
04oUi del Banco Hi^ano-í^-írtcrl 
Cotlzacfdn de compra 
Onzni • • • < ! •
, ]iat(r($ y
AlfpminES t I « r •
¿Mbelinae i • « i i
Francosi » • • » »
Ularae . . : i • •
^arcoi
' Mrs8. i , í V .
'% Rsii I  ̂• n I í s t
Doilars • « » » •  ̂ •
J te o a u d a e ié n  d e l
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' Mfieli® • ' •
Matadero Churriana
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l '  ’ de 8 000
30-000 ó mis 5 001 á 7 999
i2 50i ñ 2SÍ99 4,0Oj é 5 000
10 001 á 12-5G0 fUOi ;-i 40OCI
6 501 ü 10 000 2 001 i  3 000
4001 á 6 500 1.501 á 2 003
3;501 é  4 000 1,001 á 1500
tOOl á 3.500 501 é 1.000
1251 á 2v500 301 á ’ 500
753 á f.250 251 á 300
manos de 750 126 i  250
joinalaros y f anitliq ia|.i ó>.-.®ea(i3
h é
60 Inár'v cabrío, pfs* S69'000
'5̂ *7?. '2’.'’' - • ■• ■•-
lyM cm áiii, daso 1.840 500 
B9t*os,.i ^ '■ i  ' 
27 cJÍeles» 675 penetea.
T,:;íal peso: 5.308'500 küSgíüffiSíJe. 
'^c42* de adeudo: 503'4S.
fi.;*
G c ^  to d o s  lo s  
7 p r o g r e s o s  
e o n o c id o s
i  M e la m é s
I  0mrmmtií^^d4$
P|ede- sé'í’ en
jzo'8 mgni^«Ic3 de 35; 
m 5 al confeso cotí 
lante desGueiib. 
Martin Rodríguez,
Total. . . . 2.166 41
JE n fevm d
e encnentra enferma la señora de nuestro 
rido amigo el Inspector de primera ense- 
don Emilio Moreno Calvete. 
Peseámosie pronto y total áHvio.
T r e n e s  a u b n rb a n o e  
Por dificultades de d;tima hora na podrá clr< 
¡ cuísr hoy el tren eíoaclal á Alhauríe de la 
tdrre que se solicitó de la Empresa de los eû  
:i|úfbános, con motivo de lái fiestas de dkho 
fp^^blo.
t r a s la d o ,  d e  d e m ie i l io  
h9 Sociedad de agr!cultdr«*e de Cortes de la 
frontera comunica á esle Qoblarno civil que ha 
ttániadado su domicilio ó la calle Reel núm. 49. 
C o m is ió n  d e  A b a s to s
Semana del 23 al 29 da Junio de 1912. 
Presidente, don Pedro Román Cruz.
:. Vocales: don Carlos Saredfá Buzo y don Lufa
^ ÍIS p e ^ S ^ É ^  M ilh#fp : don JÓfé ÍSrez 
Nieto y «&hv|LiU|rét̂ ^Sipjeĥ z
Inspector 4e Pés|:^derí|i,: d0n PqdsnQarri’̂
Director del Lab;^ratoriO| don Francisco Rt 
vera Valentín.
Veterinsrifi: El gu« se encuentra ds senf! 
cto^üi el ivfeíjlá'dá'^^fónsd::^^^ ,7 ¿t‘0 ^  
lá '̂inañena. ‘
Secretado, des F&rraando Cesiji? Rey,
S u b a sta  
Ppr If Diputaddí! provincial se ha publicado í 
nn^éli^tbj'anhncSR^'i» sUbái al^Pdonebi 
gasas, crenoifnas y trafelgar, con díietisio S la 
farmacia del HospUál civil. f
R i ñ a  s a n g r ie n ta  
En la calle d@ Hurtado se produjo anoche á 
iasocho y media extruOrdifiairia aiatma, debl* v
mé con igual gravedad su ojo izquierdo y apa» 
sar de haber a!do desahuciada por hi ciencia 
h. con ia gérdlda ld|l dicho, cip, ha obtenido su ; t , 
[é iiútácfón íiióf#;*qu8 ésIFmuy égtblíaeída 
M'i taiaíentb 'Vegetal y éspec'al del Oihlfstaí 
U'i^incéi^, Dr. Nicolás; consulta de Málaga, ca-| 




Rscaudecldn obtenida en el ále de la 
y>?3 conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 265'00. 
for permanencias, 87150.
Registre de nlchps^;^ 00.,
Por ex hamacipnee; 40 ‘(M),'
Total;] S^'lo.^setam
t i -
«pt# y la giggzara se prolongo has* C iñ a  Islmml
r s ^ J á f  p¿i3Eltaorí^fhtóas
’■ N iñ o s  g u e m a d o s  - -■ •eintae^ue sé"éiliibá!t;y-en.-é^é^^^^ jer,éfpe- 
Al saltar anoche una candelada el joven de acogidos con grandes aplausos.
X a  v is n e r ^  d e  S a n  J u a n  íCntorce dflos Frencisco Gards Barranco, cayó* muy en bpve m anuncia
i Srbre la hh^uera Produciéndose sraves Que® 1® tercera y cuarta parte de la interesante pe* 
EaCííbimo? este título, porque lo W ld e ré  esphldai W ®  icíj|» j, cuyas dos
mofs el ebligado para la fiesta popuíar que ano-? iza^rdfe y en el cuélío ' ^
che se eetebró. aunque la disBPsjdón- -de F ío: e| niño de doce aconteetmiaRtos de este cine.
X, q̂ ie dedica el tiempo á reformar el «Imana-^«ans Aitnrila Müva C ^ ^ d o  oue sufrió ?ra< " Por noticiaB particulares sabemos que las 
que, este aña e! día de San Juan Bautista fué a X l  manbí ®  ̂ Part®« Próximas é estrenarse son mucho
ayer 23. í M o l  S  Mcfbierbn
tonfbrme á la disposición dél prisionero de | í  CJnsa'le^oSr^^ del lltrftó 'lfe  Sahto que BUguramc» grendes lle i^
DonildiP, Pisañdo después a i’Hbspltíl-QyHvíéítecI^^^^^ _
acompañados por los guardias Ce Seguridad! C in e  P |ifB evi|il|ii|v;,
. „ j i  El estreno verificado anoche dé la colosal
Etiaméiwblésuceso ocurrió en la calle de^ciuta de verdadero arte, «No como tu medre», 
Canales. | constituyó un nuevo triunfo cinematográfico,
í C é ic fa  V y el éxito que cbtjivo fué Inmenso.
EiU. airreten. del C r t« a w r4 W W ^ > « ) .
T « "to r .il to C ,.„  d . Sd™,™'K»»» l>Sg»e™., coroiiadM inuchM de el!a.cor ‘celde el eociano de eesente a«oe Rálael Mar-,rt"71»« ~ "de/̂ Wt !í ^  «lítafjf- SP %“|SiclStoSSml¡d̂  S-
n ? - |^ íñ  ^  J a g á d  eli al H w B al1d.áde.pofape .
H curaddí e l  uri^auto dé*te coéün torero, áo ehlacass de ^ o r í é  dé ía é h # ( ^  S i í Í i l l |J Í p ,^ i | |l s d e ^
M'.wpitai rrovinciBi. ' que el déclr de machos era ía vera efigie de! blanca. I E«ta noche débutafftívlíi notables acróbatas
diestro de tos grandes éxitos y de los grandes 
fracasoe, siendo también objeto dal mismo pro*| 
cedlmlento un pélele que figuraba úna célebre ! 
bailarina. ^
Lys dueños de establecimientos viflícolss, y i 
los cocheros hicieron un buen negocio, pues j
dé é r S S W e ^ “'*”*"“ R t« .-q » é  dicen ^ios v«c8¿lto.^^ta^ na-
Cuando los ánimos se hubieron tranqüIllza’H ’̂ W^f..^®
; do, pudo averiguarse que entre Jusn Qonzétez j” sucesivo ia dominica an^q,ílo| |  ^ |n  Pe^
Pérez, habitante en la casa seflaiada con el p* 
nújijero 19 dé dicha cqlle, y otro Sidivlduo CH- ̂ »af "5sÍ,!LS?íf 
yd ñbmbre sé ignora; le  hábía shISftádo «na
reyerta, recibiendo el Juan González un balazo anoche la víspera de San Juan, que-
Ln «I hnVnLn irm,up,io cantidad de trestos viejos en nurae-en el hombro lzquierdo._ _ _  _ _ r rfa
Ei agresor, fué detenido per varios soldados 
de la guardia de Extremadura y aigunos nü- 
meros de !a guardia civil, que á la sazón cru­
zaban por e! lugar de la ecarrencla,
Eí herido es carrero de oficio, natural de 
Málaga y de clncuentidnco añas de edad.
l .
liliictictilei líiilHcos
T ettts^o  V ita l  lu z a
Por llenos se contaron ayer las fundones de.
como en
l a t a p a s a n t e c i i i * a o i ó n  1 ^̂1%1'lloc prfiiierog, (03 establecimientos, no los pro  ̂
beña Etniiia Gsfciei que^íve ahojrá en Mu'l pletatJosi se vieron muy favorecidos durantt!e8íe teatro, tqnto en la dé la tarde, 
ca en (A^tóérís), csíre Mayor 57̂ ; eéfuvo pe la hoChe por los adoradores dd díss d r  lis dé la’noche,
cieildó m#Jó ttemiíJo dé la vífetai padédmíento lós péippanos, y los;a^  ̂ tiiví^pn üaiihoié? Las^obras y [os artistas que las 
qué {é céj^ó la plrdida déí ójo Énfer-i ménté ms répo&o.' {ron redbleron,nMcho8 aplausos.
[ cómicos Los FeiUos.
i Con estos artistas seguirán actuando la en̂  
i cantadora Adela Lu!ú y los aplaudidos duetfs- 
I tas GarMJset.
Estado demoeiratlvo de las reses sacriticedas 
si ,dia 21, su peso en canal y derecho de adeude 
• ' ' 'í^ñétlidOscéRCeptoaí'" • . -r' : ; .
deiémpeña* 1 . 20 vicuñas y 1  iérneías, peso 2 79a'(KX)>l|yi3É- 
í8rUmóéi^9‘9a;pesetiWi.
BSTAgiON DB LQS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7'4Q m.
Ck)rreo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351." 
Mixto de Córdoba á las 4*231- 
Tren exprese á las 6 1.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á les 10‘22 m. 
Tren correo de Granada á ia« 2‘IS t. 
Correo genera! á las 5 301.
Tren mercancías de Córdoba á ¡as 8*15 n 
Tren expreso de Sevilla y Granada á las T 
ESTACION PE LQS SUBURBANO; 
f. SMiíjfás dá:j^álaga para \élez 
Mer c'ajgciaií;  ̂las 8'30 m.
Mixto-correo; á la T151. 
Mixto-discrecional, 8*451.
Salidas de Vélez para Málaga
Meresneias, á fas 5 45 m.
Mixto correo, á las U m. 
Mixto-discrecional, é las 4*301.
los meFender
dil VeHtb de ÍBáíiéíoI «ii la Caleta, es doRd  ̂ "# 
ili(Veá IÍEm i^lMádeiispé y el plato de paelh \  
jiesos de todfs olases, pRpacioiQi c o m e d o r ':« 
vil 88 «I mar, servicio esmarade, precios n .: -
mious,
> s
CINE PASCUALINL-CSltusáo en la Air 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Toda 
noches 12 magníficos cuadros, en su mayor 
sstrenof,
Les domingoŝ  y días festivos función de t " l .
rreferenda, 30 céntimos; general, 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones des - • .( 
ocho y media.
Dos Rómeros de varisíées y escogidos p qg - 
%B8 de películas.
Precios: Platea, 10; butaca, 0'75; entrada i? rú̂ * 
ral, 0*20.
CINE IDEAL.—Punción para hoy: 12 mt-:,.niv­
eas películas, entre ellas varios estrenos.
. Lóadohpiagosy díM matlnée
coU’jbEéciostm iitgnmés oairií los njffto8
INSCi^lPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
IPtOSBldSo ooa BBeUtiUa 4* oro oa lao gfíaadoB Szpooíotoaoo Xatoraaoloaoloo So BffUAw 1809 — 8 ao i^ 9  AIW9. tPS®
el inejer depurativo y refrescaDie de la eangrei del
Prtf. EBHESTO«PABLIÍHO - Kápoles - calata s. sarei». 4
HB. F m  psaidin, Ínstrs<toi.ae./i^,rarUi^ dbigl,áa gjltEC:^ ársó so to ó ./an  t  *
nuestros revendedores aial^i^adoB.
niomno, sar ronvo v su  «abiustab ookfbhxxbab qpíxumba»)
ÓPTIRñA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
baaofieia ■ionfio al os noob» ooa aaoSteo lonittaM 9to<ao«e
Nuestra especialidad esté en uso, so eonoee y se aprecia altamente en lodt^ot inmido. Eaólx tic 
aBEC9SA»Eíltrifuegifra maYoa qifcvufel 
B^vendenh®
. s i t e i  to Í 6 | M
DiRECCiON ¿EMERAt p& R #JJP*rí.e 
' @96r^wSlilOe 4Í! y  —P.aásf£^r.
r;? tío vida V
á la vez que.
^ C a ir  1o7 hA«**S
S K % w i S l K a « | > . « i o  por laCJaiahari» 
(con feefe* 5 de Octabrs da IbiB.  ̂ _____ _
M






vNsdas , a £ S w S s S ] s . í «
Sofdel hígado y lo» deja infancia en pn^aU
Los males óel^e»








t a i t  i t t i  i n U M a M  9B«í
n flr  a a n i  ü  $ n r a t  ü í t w  
m S u m tlm m tm z  in tM u e m »  
mmmt O » )m m u l m f
■OÉ'W.to ' ^ a .  íN m á  ^  iaa,«  «• lOrua taa^nua* s a n  n  aanO* tW  t n | ^  P* 
' éha el «atia ̂  sosusta l|it8Be^
' Jláa  M  m  rntsmáW i ^ l " :  jS lw  ^8S«»vci ^tm§n ‘Masif;
igSillíMiWlwd»'SíSSí l8ta ̂ tuxa a« usa i lavAnm e!̂
POLVOS NOEL
,i?re3arado baja garaiitííí científica ea cada ?5oien Reco-u j ¡da 
doi3or emmeocla^métlis^ y íroSesoras a.̂  par ailies
t̂Tcadós quqiRilácredttai^^
Slít RIVAL PARA CÜI&R LA ESCOCEDURA DE LOS 
Suavisfodor d e l c u tis  
Delicioso para después del baño. SI polvo Noél evita que coa 
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico prev'';̂ ,<̂ -
de Iqs sabaáonií~ ------- ’------ ^
Exip41a^mafca... 
que tmgéís Jttás caros.
vo h ñdu*̂ s. Usense siempre después d^ lavarse.'
No£l,’i&i dejt^ossoriíreñdsr por peores pejh
é l f  *9® n* sa® áí eafeíEo.fi.
t % » f ^  é »  m »  3 1 ^ ^ ^  i« namaata
ita s %efite..-
ĵ̂ sidad de orepiuMsii^elcma^
al m m m  «pUas^ón, «pŜ ^
mcp Agénte en l^aaña: Joaquín Pan, calle Mallorca, 
Barcelona.
u  n o f ^  i «" -................  ■“ isfsei
' evita loAat ««» «alíwsia^
» “■
» ® é' 
, f
■ g,s>-• a«í bí ̂  a
3  s u * :
■'i i
i i i “
lü  riolF á« Upa «SaSüLwSíé 
j y s  i i M g -  i é  
. . ^ Ü n P i m U p o
paH I i B w  w  ^etgo»íaimB««.««B'<lté *aiN»»3
m «-a a8?*«guedehefiea^;^-4^^Sas|www»««as€ei««»
1 » Ü  saheiSé hsmoso ‘
___ _ — iiiissi  aiSíili-i ^a*a iBiOTtesAa apMaate^^
«el «aballo févfti 
otmsa
>3 « a im u a /^ ^  napa b aaeiti@t^ |
lanos apUeamoaaet |
[o.|l8 hamose, %ns M  aa< faMMo « íilfe  I
eusaa y evitas laa Nlseami «asadla aaI«A í
«amo lá «aballe adf niara f
Puntos de venta i?n Málaga: B. Lasa, Caffaréna, l 
J. Peléez, Bermú^z, Péiix Pérea, Francisco More!!, 
loé?» Ig»Ml^aí^mt^^cias,|)rg|;ijeríáy y perfumerías
¥  ¥  i f  | y f  "' 1;;!.... ..............
argüís, 
ír« V
^  ^  jStá«ga> atañí te jgnâ 'ff-fo.'. -^aa  mawBoa «  Baite^.
1 ( 9  P I S M P  á t e  Ü P ®  « a n a  a » ^
^  Ú9um telte «I P«l«e higas* 1® q«« •*' Be sî gilss srfswoates jg©3rStt8í8?86B y ^®g«®®iiaa «8 F Pavt«S®S’. „ , «o
Fa riBéGlu y Dro^erás de Ie gsirelia, dé joséí^eiaez Bermádsz, CisHe Trrílqs, 81 al 92, Málaga
Eí CSSr^ti» é%
-@forvess8iita 
SIshqp es el me^>r





Si«2í§r  ̂ es insas- 
tituíble por ser wl,
 ̂ Jro i "Tp i ■r̂j,
P-'̂ tr̂  ít"
S!S
líÂ OGS el aoaiííies 
y  áoSea Uo 
SísSvS'fíg 1,̂ *9 ís.'*
5 « 5 ifS í~ ü ts  ii
jjQ vapores recibe mercancías de todas cía;
Natural
í,̂ ;E»ta magnu:.'** 'r.ñrcóKmiemo"dIrecto desde este puerto i  
s é flete corrido ̂  ¿  ¿Stediterráneo, Mar NegrOjZanzibar,
t  i
Indiscutible super 
de las enfermedades 
cerebral, bilis, herpes, .. . ,Botellas en fanKacío»
absolutamente nataraU^^^ 
ejqiecialidad;
Jardines, A,*ií,d..{rt. W l'Madrid.
«nel
V.**; DE iÍa v eq a c io n  mixta  i
Nueva-Zeíandia, en¡los los de su itinerarw
Mcdagascar, Indo-China, ______  _
como inación con los d« lá COMPAw»- - 14 días ó sean los j
 ̂qae hace sus salidas regulares de Malaga - s
\Blércolesde cada dos semanas.  ̂ a . m p̂ :r‘*'esentante]
i u  m a g a , dm  f td to  Odiara Cbalx, Joteta U sarte B am raw  . 0 §©p® Ii@ !fD-fiódiiem * ®®l* p 0 OMiWi*
pero  28. D ,e « ra d a c o m rro b a d _ ,™ jo .ra « o r^ ^ ^
La pureza de la PEPTONA CEAPOTEAÜT 
la ha hecho adoptar por el 
i r í ® u r i T X J T O
i K « ‘“«Jtlll*as BONÁLD. premimlas en varias exposieioRCs d en tiflc^î S&iNSSStSSS^ “V»
y en eí extranjero.
Cirujano dentista
 ̂ Álamos 39 . \ . 
Acaba de recibir un nuevo an- 
¿ira ? seteslco para sacar las mû t̂las 
Ar,: sin dolor con un éxito admirable.| 
® BécónWriiyén d«mtadi|rw de f 
' p r ím ^  cláié, para la'perfecj^' 
¿nasticación y píonuncieción, Ó2 
precios convencionales. j
Seenmasta y orifica por el| 
más moderno sistema. I
:: Tedas laií operaciones artísti i  
i cas y quirúrgicas á precios müy | 
redudóos. ; " |
 ̂ ^ ^ a c e  la extracción de in«® I 
iaamaicés siU-doidr, por tre s |
** Máte nervio Orientáí de Slaa- 
co, p^llquitar ei dolor demue­
las en cíueo minutos, 2 pesetas
. caja. ■; ■ --■'s-1
Se arrggJa^ todas las deiitai
Acanthea virills
DE
Cjueae la «arn. d. v « .
Poligllcerofosfata BONALD. 
mentó antlneu asténico y
nifica y nutre; los sistemas ófeo muscdsry
neraiüso, y HéVB á ia «angfe elementes ppru
Biiríquecér el glóbulo rojo. _ e *-
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetast
í ̂  Frasco dervlnó;da Acanthea, S.peietas
Elíxir antibacüpr Bonalil
DE
(THOCOL CINAMQ VAVADICO 
'  FOSFOGLICÉBICO)
mago
toda petoona dasg^ada, l  la «ua repagaaa 
«limentos 6 no puede soportarlos.
Con él se nutre á los Anémicos.
Gómbite Iísl enférmédsdés dfél pechoa ^. 
í Túbercuíosís irteipSenté, catairos brene^ 
neumón’Cüs, lariego-faríngeos, ínfeccioilés; 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas






Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros dé la 
--------------------- vejiga, etcétera-----------------------'
S u  enraciéit pronta, aecn ra  y  ra d ica l por m ed io  do 
afam ados, d n icos y  le g ít im o s  m ed icam en tos
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
99
Cqradón pronta, segura y garantida sin producir dclotrs y evitando les funesteŝ  
consecueucias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZl que 
son los únicos que calman Instantáneamente ei escezor y la frecbencia tn ctir.Br, devól 
viendo álai víes géaito-urin8riss.á so estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas» 
yñ OS reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etqé-
miQf feUGIGQI t̂era, sercuran mllsgrosamente en ocho ó diez días con los renctnhrá- 
OT^GONFITEbí ( l̂iÑYECÍJION CQSTANZI. Ua frasco de inyección, 4 pesetas.
fí:í
r  Su curpciíésn s^5tdly3fsí3 taisífesíaclóaes, can e! R 0 0 3  COSTANZl, depura- 
I íivo fa^nai^bie dé la sastra Ufacta. Cura ia» adíiiitís glandulares, dolores de
PARIS, 8, ros fivienns y en todas las Famadai TiposrBilis df Ü» POPü IhAP
P a r a  a n u n c io s
En li^ipériódicos 
con gran economía 




Calle de! Carmen, 18,1.* 
MADISID
lo» huecos, mancha» y eruacionei en !a pie!, pérdldar semlaale», impotencia y toda clase 
da sífilis en general, sea ó no hereditaria. Frasco áe Roob, 4 pesetas.
Unonifl C l̂orasis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general- etcé- 
ü . 'vi® t®f®*** «««■«« tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTAl^ 
2¡i^iiid^a§co,f peseti».. í.
"̂ rpnfCLS venta: En las prihclpates ll^rmacias.- 
Martlú^y '̂Cí  ̂Alcalá 9 .-M adrÍd’
 ̂ “ ódicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito
debiendo dirigir las cartas a! señor Director del Consultorio Médico:
-Agentes generales en España: Pérea







É Ü i i í É i É i ^ i Ü É ^
e o n s e r v a P )
Úma prepafación que progresivamente á los cabellos su primitivo color, ya seá Casiano claro, oiscuro ó negro
El AOTA VENEGIA es hiffiínica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantéiz, conservando el pelo en mejor estado de naturalidad gue antedi de encanecerse. « «,««« pnmn <»n5i.irtniflr
El AGUA y S cíA perfeóto, dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos: no mancha el cutís ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las mano como cualquier
aceite de tocador, por estar intensamente perfumada. ,  •Modo de usarla
Semeja lijeramente la esponjita qne acompaña i  cada frasco y se pasa fenol pelo teniendo cuidado, de frotarlo en todos los sentidos. Con su nso diario, i  los q u in c e  d ia a  se obtienen todos los colores. Una vez consegnido el
color deseado, bastará hacer USO dos 6 tres veces por semanas segúU el color del pelo. Js V  ,  ̂ ' l , ^
PRECIO: 3
á tos cabettos blancos sn
No
i,cotinnao
n e c e s i t a  l a c a d o  n i
NOTA.—La Tintura instantánea AUREA es inmejorable parafel bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza el AGUA ^VENECIA.
venta
L. Federico Encisb, Almacehisba de Quincalla. 
Sres. yieente Rnfz, S. en G.
D. José Peláez Bermúdez, Farmacia y Droguería, 
gres. Hijos de Francisco García Aguilar, S.renC. 
D. Juan de Leiva Antúnez.
D. Antonio Marmolejo.
D  ̂ José Romero Fernández.
D. Blas López.
D. Antonio Téllez Alvarez.
D. Sixto Jiménez Fernández, 
.gres. Hijos de José Gutiérrez.
D EPO SITO  EN  VELEZ-M «>LIGfl: PM M U C IA  D E D. MANUEL M OREL JIM EN EZ
